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Proçès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la Société 
historique du Canada tenue à l’Université Laval, le 2 juin 1989
1. L’ouverture de l’assemblée a lieu à 15h45 sous la
présidence de monsieur Cornélius Jaenen. L’ordre du jour est
adopté à l’unanimité. (Susan Trofimenkoff/Allison Prentice)
2. L’assemblée observe une minute de silence à la mémoire
des membres décédés au cours de l’année soit Alexander
Johnston, John W. Holmes, Bernard Vigod, Gerald Craig,
Alfred Ernest Loft, Gerald Sanford Graham, William Roger
Graham, E.T. Salmon et l’honorable Richard A. Bell.
3. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juin
1988, tenue à l’University of Windsor, est adopté à l’unanimité.
(Linda Kealey /Allen Seager)
4. Commentaires du président
L’année 1988-1989 a été particulièrement bien remplie. Parmi 
les faits importants, le président mentionne d’abord l’em­
bauche à temps plein d’une responsable du bureau de la 
Société qui a effectué une importante réorganisation des 
filières et de la routine du secrétariat. Elle a entrepris d’infor­
matiser toutes les informations concernant les membres et les 
publications de la Société et projette de réaliser très bientôt un 
manuel réunissant la constitution, les amendements et les 
principales résolutions adoptées par l’assemblée annuelle, le 
conseil et l’exécutif, ainsi que toutes les informations pertinen­
tes concernant les objectifs et activités des comités directe­
ment reliés au conseil et des sous-groupes affiliés à la S.H.C.
Le président traite ensuite de la question du logement de la 
Société. Les Archives nationales du Canada ayant demandé 
de libérer dans les mois à venir l’espace que nous y occu­
pons, des démarches ont été entreprises pour aménager dans 
les locaux de la Royal Canadian Geographical Society situés 
à Vanier. Aucune entente n’a cependant encore été conclue. 
Un tel changement impliquera des ajustements financiers 
importants.
La qualité du Bulletin/Newsletter s’est améliorée cette année 
et le président est heureux d’annoncer qu’il a été convenu 
qu’à l’avenir on y publiera les nouvelles des départements 
d’histoire qui paraissaient jusqu’à présent dans la Canadian 
historical Review. Des changements au format et à la présen­
tation sont aussi prévus.
Les efforts de lobbying de cette année ont été assez fruc­
tueux. La Société a fait des démarches, entre autres, auprès 
du Musée canadien des civilisations pour qu’une équipe per­
manente d’historiens y soit maintenue ainsi que les pro­
grammes de recherches et de publications; des pressions ont 
été faites en faveur des étudiants autochtones qui se sont vu 
couper leurs bourses d’études post-secondaires; on a 
continué de s’intéresser à la loi sur l’accès à l’information et à 
la protection des droits d’auteur, etc. La Société a aussi été 
active dans d’autres champs de la profession historique, 
principalement par le biais de ses nombreux comités tels que 
ceux du bicentenaire de la Révolution française, du regroupe­
ment des chercheurs en histoire des travailleurs du Québec et 
de l’histoire des femmes. Le projet élaboré l’année dernière 
concernant l’établissement d’un réseau de liaison avec les 
différents départements d’histoire, est en bonne voie de se 
concrétiser.
Le président termine son rapport en questionnant les 
membres sur l’avenir de la Société et sur l’orientation qu’elle 
devrait prendre, s’inquiétant du fait que seule une minorité 
d’historiens à travers le pays en soient membres. Il croit que 
même si la Société a été très active cette année comme par le 
passé, il n’en reste pas moins qu’il y a place à amélioration et 
que davantage d’efforts pourraient être faits pour rejoindre les 
différents groupes et individus intéressés par la discipline.
5. Rapport du trésorier
Le rapport du vérificateur ne sera fait qu’à l’automne et, en 
l’occurence, monsieur Serge Bernier n’est en mesure de 
fournir qu’une présentation partielle de l’état financier de la 
Société. Il est clair cependant que celle-ci fera face cette 
année à un déficit d’au moins 10 000 $ et qu’avec le 
déménagement prévu des locaux du secrétariat, la situation 
risque de s’aggraver puisqu’il faudra désormais payer des 
frais de location et divers services offerts jusqu’à présent par 
les Archives nationales. Au cours de la dernière réunion du 
conseil, il a été convenu d’étudier attentivement le problème 
durant l’été en vue de trouver des solutions pour couper dans 
les dépenses et pour augmenter les revenus. Le conseil de 
novembre sera appelé à délibérer sur le sujet.
Le trésorier résume ensuite la nouvelle politique de voyage 
accordée aux participants au congrès et qui a été mise en 
vigueur cette année. Suite aux commentaires reçus, il se dit 
heureux de constater que les changements apportés ont 
permis de mieux répondre aux besoins de sorte que cette 
même politique sera appliquée pour le congrès de l’an 
prochain qui aura lieu à Victoria. Il mentionne cependant qu’il 
sera peut-être difficile de subventionner autant de personnes 
en 1990 , car il s’attend à recevoir du C.R.S.H.C. une somme 
à peu près équivalente à celle de cette année, soit entre 
17 000 $ et 19 0000 $ et il est évident que le coût du voyage 
sera plus élevé pour un grand nombre de participants, vu la 
distance à couvrir. Il invite donc tous ceux et celles qui le 
peuvent à se trouver d’autres sources de financement.
6. Rapport du comité des mises en candidature
Le comité était composé cette année de Allan Greer, Mary 
Lynn Stewart, Christine Piette et de José Igartua, son 
président. Ce dernier mentionne que bien peu de propositions 
de mises en candidature ont été soumises aux membres du 
comité qui ont dû travailler très fort pour combler les 4 postes 
du Conseil, les 2 du Comité des mises en candidature et celui 
de vice-président pour 1990-91. Pour sélectionner des candi­
dats, le comité a essayé de tenir compte autant que possible 
de la provenance régionale des personnes, de leur champ de 
spécialisation et du sexe. Des efforts ont aussi été faits pour 
favoriser une représentation étudiante parmi les membres du 
conseil. Monsieur Igartua en profite pour remercier les 
membres du comité de leur collaboration.
Monsieur Jaenen prend la parole et explique en détails la 
procédure de mise en candidature pour le poste de vice- 
président, telle qu'établie au congrès de McMaster. Il an­
nonce alors que la candidature du professeur Michael Marrus 
a été proposée pour l'année 1990-91 et demande à 
l'assemblée si elle a d’autres propositions.
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Le nom de madame Gail Cuthbert-Brandt est proposé pour 
combler la vice-présidence. (Susan Trofimenkoff/Craig Héron)
A la demande du président, madame Cuthbert-Brandt dit 
accepter de poser sa candidature.
7. Remise des prix
Les prix de la Société sont ensuite décernés à leurs récipien­
daires.
a) Le Prix Sir John A, Macdonald, constitué d’une somme de 
2 000 $, couronne le meilleur ouvrage d’histoire publié au 
Canada durant l’année 1988. Il est attribué à Veronica 
Strong-Boag, professeurs d’histoire à Simon Fraser Univer- 
sity, pour son livre The New Dav Recalled: Lives of Girls and 
Women in Enqlish Canada. 1919-1939 (Copp Clark Pitman, 
Toronto, 1988).
Le jury a été particulièrement sensible à la densité et à la 
sobriété de ce livre qui, sans être vraiment un ouvrage de 
synthèse, projette dans une perspective très large les thèmes 
relatifs à la condition féminine dans le Canada anglophone de 
l’entre-deux-guerres. Ces thèmes sont très heureusement 
intégrés dans une démarche d’itinéraire biographique qui fait 
ressortir les rôles, statuts et genres de vie quotidiens associés 
aux étapes de l’enfance, de l’adolescence et de la vie adulte. 
De plus, ces reconstitutions, profondes et solides, sont 
appuyées sur une documentation très vaste et très variée que 
l’auteure a su mettre en valeur avec beaucoup d’intelligence. 
Tant sur le plan de la méthodologie que des résultats pro­
posés, ce livre fait honneur au prix Macdonald et à la com­
munauté scientifique.
Les membres du comité du prix Macdonald accordent égale­
ment des mentions honorables aux trois auteurs suivants: 
Peter Neary, pour son livre Newfoundland in the North Atlantic 
Word, 1919-1949 (Kingston et Montréal, McGill-Queen’s 
University Press, 1988), Bruce S. Elliott, pour Irish Migrants in 
the Canadas: A New Aooroach (Kingston et Montréal, McGill- 
Queen’s University Press/Belfast, the Queen’sUniversity of 
Belfast, 1988) et Craig Héron, pour Workino in Steel: The 
Earlv Years in Canada. 1883-1935 (U.B.C. Press et McClel­
land & Stewart, 1988).
b) Le Prix Wallace K. Ferauson, consistant en une bourse de 
2 000 $, vise à honorer le meilleur livre d’histoire non- 
canadienne publié en 1988. Il est décerné à Donald Finlay 
Davis, professeur à l’Université d’Ottawa, pour son livre 
Conspicuous Production: Automobiles and Elites in Detroit, 
I899-I933 (Temple University Press, Philadelphie, 1988).
Ce livre constitue un apport important à l’histoire urbaine et à 
l’histoire des affaires aux Etats-Unis. Son auteur a su 
exploiter judicieusement d’importantes sources riches en 
informations mais généralement négligées par les historiens 
spécialisés dans l’étude de l’industrie automobile, pour donner 
une interprétation nouvelle et originale des événements qui 
firent de Détroit l’un des plus importants centres manufac­
turiers dans ce domaine, de même que des relations entre les 
aspirations de l’élite et les décisions prises dans le monde des 
affaires à cette époque.
Davis y remet en question le concept de consommation 
effrénée proposé par Veblen et démontre comment les 
fabricants de voitures motorisées, poussés par leur désir de 
maintenir et de rehausser leur statut social, se sont laissés 
entraîner à une production élitiste de voitures prestigieuses 
destinées à leurs alter ego sociaux plutôt qu’à la masse. 
Davis analyse, par ailleurs, les luttes qui ont opposé l’an­
cienne élite et la nouvelle sur les problèmes urbains locaux. Il 
explique comment de tels conflits ont affecté les alliances 
commerciales et réduit l’influence des premiers leaders sur 
l’industrie automobile locale et la politique nationale. Les 
discussions que provoqua la crise financière à Détroit en 
1933 eurent finalement raison de l’élite de vieille souche, aux 
prises avec un marché décroissant, fortement financé par les 
banques locales. Le pouvoir financier et le monopole de la 
plus importante industrie de Détroit passa alors aux mains des 
Ford, General Motors et Chrysler.
Les membres du jury accordent aussi une mention honorable 
à Roderick Phillips pour son étude Putting Asunder: A historv 
of divorce in Western societv (University Press, Cambridge, 
1988).
c) Le comité d’histoire régionale de la Société accorde 
annuellement des prix pour des “ouvrages méritoires ou 
contributions exceptionnelles de personnes ou d’organismes à 
l’histoire régionale" au Canada. Cette année, des certificats 
de mérite sont décernés aux personnes et organismes 
suivants:
Pour le Québec: Gaston Deschênes. L’année des Anglais. 
La Côte-du-Sud à l’heure de la conquête (Sillerv. Éditions du 
Pélican/ Septentrion, 1988).
Cet ouvrage abondamment illustré met en lumière un épisode 
oublié de la guerre de la conquête: l’occupation et le pillage 
par l’armée anglaise d’une région qu’on allait bientôt appeler 
Côte-du-Sud, en aval de Québec. Avec concision et rigueur, 
l’auteur a produit un récit bien documenté.
Pour l’Ontario: Donald B. Smith. Sacred feathers: the Rever- 
end Peter Jones (Kahkewaauonabv) and Mississwaga Indians 
(University of Toronto Press, 1988).
Cette étude sur le révérend Peter Jones constitue une très 
bonne biographie de la vie d’un autochtone du 19e siècle. De 
plus, elle situe et illustre toute la richesse, la variété et la 
résistance de la société amérindienne confrontée à une 
société européenne hétérogène.
Pour la Colombie britannique et le Yukon: Howard White de 
Harbour Publishing, pour Raincoast Chronicles et pour 
l’ensemble de sa carrière.
Depuis plusieurs années, Howard White a travaillé inlassable­
ment à la création et à la promotion d’une histoire régionale de 
qualité en Colombie britannique. Par le biais de ses Rain­
coast Chronicles et des éditions Harbour, il a produit et 
encouragé une quantité impressionnante de travaux qui 
décrivent avec justesse la Colombie britannique et plus 
particulièrement la région de la côte du Pacifique. Monsieur 
White a ainsi grandement contribué à approfondir notre 
connaissance et notre compréhension de l’histoire de cette 
province.
Pour la région atlantique: Georges Arsenault. Les Acadiens 
de l’Ile. 1720-1980 (Moncton, Editions d’Acadie, 1987).
Ce livre est la première étude complète de l’histoire des 
Acadiens de l’Ile-du-Prince-Edouard, des débuts de la coloni­
sation jusqu’à nos jours. A cet effet, il s’agit d’une contribution 
majeure à l’histoire de la région atlantique et il mérite d’être lu
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par toute personne intéressée à l’histoire des francophones du 
Canada. Bien que rédigée pour le public en général, cette 
histoire est le résultat d’une recherche exhaustive et minu­
tieuse qui en fera le modèle de référence par excellence dans 
le domaine.
Professeur J. Murray Beck (pour l’ensemble de sa carrière).
Depuis plus de vingt ans, le professeur Beck a apporté une 
contribution majeure à l’histoire politique des provinces 
maritimes et plus particulièrement de la Nouvelle-Ecosse. 
Son étude Govemment of Nova Scotia (1957), riche en 
informations historiques, a été une oeuvre pionnière, figurant 
parmi les premières études académiques de la région sur la 
période post-confédérative. L’oeuvre du professeur Beck a 
atteint un sommet lors de la publication de son excellente 
biographie de Joseph Howe (1982-83). Maintenant à la 
retraite, mais toujours actif, il a publié récemment en deux 
volumes The Politics of Nova Scotia (1985, 1988).
Pour la région de l’Ouest et des territoires du Nord-Ouest: 
Paul Voisey, Vulcan: The Making of a Prairie Communitv 
(Toronto, University of Toronto Press, 1988).
Ce livre se révèle l’une des meilleures histoires locales encore 
jamais publiées dans l’ouest canadien. Ouvert aux autres 
disciplines, l’auteur y recourt à l’analyse comparative. Son 
approche critique des modèles de peuplement promet de 
relancer le débat historiographique sur la colonisation des 
Prairies. Il s’agit incontestablement d’une contribution impor­
tante et "rafraîchissante” à l’histoire régionale.
The University of Manitoba Press pour la collection Manitoba 
Studies in Native History.
Les cinq volumes parus à ce jour dans cette collection re­
présentent un apport significatif et novateur au domaine de la 
recherche sur l’histoire autochtone dans l’ouest canadien. La 
série démontre une nette volonté d’intégrer diverses appro­
ches interdisciplinaires ce qui en fait un bon exemple à suivre 
au niveau de l’histoire régionale.
d) Le prix Hilda Neatbv, créé en 1985 afin d’encourager la 
publication d’articles érudits consacrés à l’histoire des femmes 
dans les revues savantes et les livres canadiens, est décerné 
à Madame E. Patricia Tsurumi pour son article "Serving in 
Japan’s Industrial Army: Female Textile Workers, 1868-1930" 
paru dans le numéro d’août 1988 des Annales canadiennes 
d’histoire/Canadian Journal of History,
Dans cette étude des ouvrières japonaises du textile et de la 
stratégie d’industrialisation de l’Etat nippon, Patricia Tsurumi 
décrit la montée de l’industrie du textile au Japon et l’évolution 
des politiques gouvernementales et patronales de recrutement 
et de gestion de la main-d’oeuvre. Tout au long de la période, 
ce sont d’abord les femmes qui ont été sollicitées pour 
alimenter l’industrie nationale. Leur rôle au sein de l’économie 
familiale rurale, leurs difficiles conditions de travail et leurs 
luttes courageuses pour préserver leur culture, malgré 
l’endoctrinement du gouvernement et des entrepreneurs, sont 
finement analysés et habilement reconstruits par l’auteure qui 
a su faire appel à une imposante documentation, tirée d’une 
grande variété de sources: rapports gouvernementaux, 
autobiographies et témoignages d’époque, chansons 
ouvrières. Aux yeux du jury, cet article constitue un apport 
original et érudit à l’histoire des femmes japonaises de même 
qu’à l’histoire du travail salarié des femmes en général.
Après avoir complété un doctorat à Harvard University, 
Patricia Tsurumi a été engagée par le Département d’histoire 
de l’University of Victoria en 1972.
Après la remise des prix, le président rapporte à l’assemblée 
que les membres du conseil ont remis des certificats de mérite 
aux équipes torontoise et québécoise du Dictionnaire biogra­
phique du Canada, au cours d’un repas qui a eu lieu la veille 
dans un restaurant de Québec. Monsieur Jean Hamelin et 
madame Frances Halpenny étaient présents pour les recevoir. 
Le président lit ensuite l’allocution qu’il a prononcée pour la 
circonstance:
Grâce à la ténacité et au travail de l’équipe du dictionnaire, la 
communauté des historiens canadiens dispose maintenant 
d’un instrument de recherche de première qualité, vite devenu 
un outil de référence indispensable pour le professeur, le 
chercheur ainsi que le public. Ce travail de longue haleine, 
qui s’étend sur quelques décennies, a permis de mettre 
ensemble des ressources humaines et archivistiques disper­
sées aux quatre coins du pays. Ce n’est pas une mince tâche 
que d’avoir réussi à mobiliser la quasi-totalité des historiens 
canadianistes pour travailler, liste préliminaire après liste 
préliminaire, bibliographie après bibliographie, à construire ce 
monument d’érudition. De plus, par un patient travail de 
révision et d’interrogation des auteurs, on a assuré un suivi et 
un niveau de qualité générale remarquables. Enfin, la 
nécessité d’une collaboration entre historiens anglophones et 
francophones, couplée au souci de présenter à la fois une 
édition française et une édition anglaise, a conduit à la mise 
sur pied de deux bureaux de rédaction, l’un à Toronto et 
l’autre à Québec, chacun s’occupant de la distribution du 
travail, de sa supervision et de sa révision. Il en est résulté 
non seulement un dictionnaire, mais aussi la constitution d’une 
expertise unique en son genre. La Société historique du 
Canada est heureuse de profiter de la parution prochaine du 
dernier volume de la première série pour souligner tout 
particulièrement cette réalisation.
8. Résultat des élections
Le résultat des élections est annoncé. Michael S. Cross, 
Micheline Dumont, T.D. Regehr et Suzanne Zeller sont élus 
au Conseil. Louise Dechêne et Ernest R. Forbes sont élus sur 
le comité des mises en candidature.
9. Cornélius Jaenen remet la présidence à Jean-Claude 
Robert. Ce dernier désire remercier au nom de la Société: 
madame Marielle Campeau pour ses vingt-cinq années de 
services à titre d’assistante-trésorière; les autorités de 
l’Université Laval, le comité du programme et tout particulière­
ment son président, Réal Bélanger, pour l’organisation si 
efficace et impeccable du congrès; les invités spéciaux, les 
professeurs Jane Lewis et Maurice Agulhon; ceux et celles 
qui ont présenté des exposés, les ont commentés ou ont 
présidé les séances, ainsi que tous les intervenants; les 
membres sortant du conseil, John Beattie, Andrée Lévesque, 
Wendy Mitchinson, Doug Owram, René Durocher et H. Blair 
Neatby de l'exécutif; Lyne St-Hilaire-tardif et Dan Moore, qui a 
accompli l’exigeante tâche de secrétaire de langue anglaise 
pendant quatre ans.
10. Levée de l’assemblée: 17h00 (J. Cossette/D. Moore)
